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. Jrfb^ »i>.>a«L.i 4—^wil o U y J J 4_«Uil O U M J I CJ -X«0J «_>U)I XiA ^jA c iUsi l \ - ^ 
n 
^ ^U\ (1J» J*L-ilj ; l-^\^J\ i - - j ^ ( L J ^ I CJ3LJ3 ^\J\ wlJI i/3 
04 l«4> 4-4l»L>JI J "LiyJ^l 4JLp>Sl3 4_U IJJ ] | J ^ ^ I ( , ^ U J I t^l^i J CA^y^M/lj 
. L ^ l ^ i j IAJJIUM (>_4 t ' l ^ l j ( L^Lojj^ LAJ^^LJJ L ^ J ^ A « 
.L^^oLj 4-^»JLJI£1)) OAucU b^ 4_^^ l IJ!A.P ^ « ' ^ l 
.L-JAUJI 4-i5jJJ L^UJ) o l > a i 
.LfcllkU J l^VA>J C>\ Oiy LJlw^l 4 ^ 1 ^ ^jJ U^Lajfi BJJL>^« r ^ t l ' J j OUA)L>J 
4 ,fl>ll (j.^ fclL^cJI f ^ - ^ j ^ 4 glw'iil «_->ljI| ,><suw i j ^ ^ l C)i J j-<>«>d^  ' ^ J ' Uj^JaJj 
<-L>j{ , _ ^ DJ^^y i 4 - ^ U ] | CJLJU£I I O-« b f M ^^ii^ ^-f^xaJu Cx*3j ( 4 ^ J 3 ^ I 4_-JJ^i 
ol^j ( JJ.JI J L-ijL»u)l *Jl;Lul5m ^ c-uSJI d J j J3;>-3 tJuJ 4-JJ3AMJI 4 - u ^ l L - 5 U I 
.uLajii ^ ^y»i L-AUUI ou^mi 
j x i 3J c 9J^ J Jl i "Jlj 4-«3J ^  Ll5£ jL>f *_u^ "^  4jf o»if_j ^ j " : ^ L ^ A J ^ I JUOI 
w 
4__J| ( OJJ_MU3J 4 _ _ ) | ^ («-^<^ 0'^ ' ' ~ ' ' ^ J *-»-u5^ Lw fjMiiJLi O' >^^l <U) Ij IJJ» 
.^j^-aJI jwwj j y i |fc^ 
Ja^i 
\ 1 
: <^\ UUiaSil iX^iA\ ^ iJaljUSj 
d^Aauj ^ J A I ^ I jtrftwll ^^^4^ 
Aj j jx i l S j J j a J i Aaakli4J)j AJLAJL!S^\ (j-auL-aaJi 
OTJJUI J ^ ^ 1 l i f ; l*I£JI o^U*. •tsH- |^H0^ i/^ ^ ^ o* W ^ i W W J l^J ' ^ j l ^ 
CM 6 > ^ of -tb L, 3j-pf J U l^j-* U i ^ I )^ l ^ l i : ^ ^ U 3 Jl i ( ^ U J I ^ ( 5 f o ^ l 
oJULils ^ 1 L M > J I 4^1 U^ ^. v ^ l ^ j j ^ J . ^ ^ i i j ) ^ C42JU.. ^ 1 4 ^ j ] | 5jS«)l ^ j 
U l : J U j j ^ ^ ^ J » » L > J I d U j Jkp. *^j c ^^Jba»JI j«JJI ^ Ip UL> ^ I j L ^ ^ l UUI 
j ^ l 4_Jj v3-<;i»)l J<—'J *W—' g-f* CM <-l3l ' o-*" j#«^j "^^^ •±>.jA>i ( ^^^1) ^^AJJI 
>13 
(\S) f^j 2-i^\ - 5j2^l Sj^j-
Y^ 
( o^^f Jl f-uJUD 4Ji:u2)l o J U j ( Uj4H«i t ^ ^ ^ j ' i-W^t ^;i»-^i ( W-^^ ^Jl«^l ^\j 
j ^ l 0—« v>i>i«JI l—tfMj ^-»j •^>^l : L^Uil LJLJLJIJ ( syc^tll^ ^Jl « . ^ Jsu^ C)^jj| 
J3>jy3 Ujt£iP ^ j ^ I > J I I : LJUUJI 4_JbUlj ( L . J ^ I l . ^ U . j D J ^ U J I I-IHU^*^' 
pj^\^ «bl><il LfM ( 5A^>.»JI J L A ^ I O-« <—g3*,>iif <Ji.rtSj tfUUJI Mju><j| ot^3 
pL> JA» oiji^ ( ^ L ^ l f j ^W f"*'^ **^  ^ f^JLAlj ( f*-^?'^ C>* l y l ^ ^ ( j " ^ f ^ i ^ ^ f j j lg 
L ^ 4 -31^ 4-M4 S;L«JJIJ 4_^ ^ j i l l ^ j •_*JU>i JlPj I3l5 ( <-U^I OJL)*^ f ^ ^ ^ ^ ( j ^ ^ ' 
L y t A I o> <i) JJU> t Y\ ^ t J,jL>G LJbK. t j b l ^ S j ^ j J I t ^ J ^ W I r°^\ 4 v ^ ' Sj^ -^"*- .^  
YY 
S.dLp)flj JLiA^Lj J\^ c JUJI «±>3JL> oujfj ( jiUJl^ ji( (> t . ^ w ^ l oUl^j Uf 
U y : f—fJj* J->-j j-fi *ii I ,^-Si> CwJJI *A^  t l^Ju>^ l BJUO ^^-U vJitf'j 4 J-*^) ^ ( 3 
Jji J( JU^ i^u^Jlj J-^L vi^3 v3JliJW j * ^ <> f^^J ^ ij^j ^ • J! l^i?^ ^i ^'^ 
: ^\A3 4-i^ f-AjA^ o-» jf-i-b ' ^jL>Jj ^ U ? -0) I ^ -^5J». c«iJI ^'^^j ' >»jJI JAI 
L^^f J ^ j i j ^ L ^ J ^*-«i>JI J *itfU il^Jj 0UT3I l . * . ^ o b U JU* ouli:^ 
vii^asjg > L ^ I o j j t oJ—J J-^ i ^ ii>>^ ^ » ^ l ^ ^JUl(J *L«JI o-l^i-lj ^ 1 
( ^Ij^i OJ-AP >^><fj>e ^ 0>«->^ f^  ' G^^ 3^  '^^ |>>^j^ o' ^ H^'^^ oJtSi (jM« l^ 
0-fU 0^ ^ ( 0t>^^^ o^^^ o i ^ U ( > ^ cujlij ( oijj2i^ (-U^ it owi^ 3 ( < f^> 3^ ^^! 
lij ":ll *.L*iJ( ^^[^ v i^AJi ^ j fWpJI ^ ^ ^ ^ 5>>JI oJtS'j i o U ^ l o*.>^ jlyt-
^ - ^ J I ^ ^ ' ( > ^ J L « P ^ I OJtA ^  L ^ A ^ 0 ^ ^ ^ ( O l b ^ l (> Cjt5 
Sd^ ^ j j -e O' i ' ' <-^y «*^ <-«l 5lj-.l o-j'Jil ^jxi oi U^ < OiS^I OH J^J^ Cf^ ^^ 
\j^\ i i l j J K^y^iH \y\S U . iiJi ^ ^^1 oa>»j 5lj^l JL>j 
i^JjLjJj wgl t'l>'S) U b ^ J l ^ ^ l outS^ ( 4..i.Ji^l >j .AI 6 ^ j ^ ^ Ipl^ V ^ l O! 
^ . U ^ j j l U j J U > 3 jl»wl:^  J U P ^ I 
l ^ l ^ j W' , /^ '^ J'lh*' J ^ > ^ ^ 4 •«.ol.^> DjiUJU LJI^ MJ;^  L P ^ cAy*^  VL)'^' out5j 
^ ^ j JjJL 4 i t ^ V j ^ ^ 5j«>lfll ^ i - 4-tUl>JI J JUeJI J j ju ^ lf>.«*,* 5^( «yBj ( »U 
i j j j ^ ( L ^ i ^ i j UII34I j j L a i iyu»ji3 oi-^'^b "Ji-k^f ^>^ r ^ f M ^ utt u h x U 
VjbJl^ Ju3.!AJ Llll, ^ 1 l ^ j J32JI 
"^ .ij^.jAt L.^U*j ji^.^ Wo^I J W-ii^ l/*^ «-La^l C)-^Mt\j (j^^ *yuL>JI 
j l ( v i > * ' CM V^W-^ C)^^!*^ c>|kj^  j\iLJi\^ BjL>aii J Ji«33 c i ^ i J « | ^ <i)U*$ ^ (^W<JI 
To 
^.^Ml^j ( S l ^ l Cyt Cfj^ f^J^ f -^<^ '^i ' ^ ^ i D<X>J »liuj l^ ^Ltf a . .^ ( iJUL* J i ^ 
o b U ^ oulSj ( j ! )U l j J ^ ^ s ^ ^ ( D I ^ I OAA J^ tSLiS) ji^jj^ c i ^ > j f -«^i> 
.4^lySl ("^ A^ «-Uu9 Lijiltf 1!*3A1»3 (jjju* U3! 
o!)bL.l« (>^ 4Ji5LA» J . ^ J Oe^^^I (> -^ l^ ^ 1 - ^ iJ <Jh»^ <JL-MI>3£ J ^ J J I (JJI! 
^LSJ J -^ J 4-_J»yi i - S > J l 5 ^ 1 ^ ^'LSi\ J.U)I olj ' iirfJIj Ot-J^i >-«* jHjlsJI 
V4-3'^Uv*j 4 - J U U G I ^J^ \^\^-> Je>^^ J«^l 
3JUI^ L ^ y ^ij^lJoLiJJI Cif'iLKiJ tj.uL>k^3 ( L f ^ 4_^Ul>*il o t ^ l l . * ^ «:I^ JJL> 
(,^.^^1 _ J j.Jxll p-j.Aj) (^-^^ Lfj Ot^^l SU> J SjJjii J^ l^ l JLif , > ^ I j v ^ ^ 
^ L A > ^ I J U T (>• Ipf oji j^L^ J..4b>3 ^ U)f («<—»j ( 'i-<^j)i ^4>j 1 - ^ i^jup ^yJJI 
Y"\ 
33JUI3 ,> j,Jt3 ^ ^ j } | ^ ^ J»Uill o ' i U . jLx>Jl3 c i l j - t ^ l L^ l jS l I \^ij>^ J L « ^ l 
.5jU33( <> JJ15J 
( ^ 1 VM)J ^ I ^JJ^ J U ^ V ^ ^ ' ^ I ? ' •^ H«U y U > ^ »|,pwJI Ji ^ > J I : 4 ^ U 
.^ Jj jUtj iu^ t4lk of^l «JU ^ 1 3 
CL^ IIJ ( 5U>Jl3 »UI c>-» U>«j !A<ai o^UUj JL^MIJ ^ I > « o d ^ J>>JI ^ b < 0 ^ ^ j 
i j j jL^ o L ^ J Jjti.^'il ^ L A P (>4 LuU \j.Mfi JSkJ^ jji'-i 0^ frlj-^vtfJI C)!^-^ •A '^^  
.Ui)*^! UUJIj UJJSI ^^S v-ul> j-J| v ^ l 5 o W ^ j*^3 J13SJI5 ^ ^ l ^ 
CiL^ ^ 1 .|^.>wJ( 4»S« o l j ^ J ^ju>.j c J l ^ ^ ^ 1 1 ^ \ iLb i ^UJI J^ f Ct4 51^1 
jukP L^!)L>^I ^ 1 o j j u » JJI ^ o L ^ i oj|>-^ 33 v ^ b «JIA»«)I J\ : J^*^ ( i j ^ 
( (^A) i-i-n i 4J>«Ji 3—LK« ( «Ji|}l> «jL<r^ ( U^ ,^)M>A3) »JI^ JL> 3 J J U U L ^ ^ I ftj[,j,,a2)l ZtJu c>» . ^ 
YV 
lyi ojuiJi h^\j><^\ u j^^ i ^M ' HJ-h 5«^b 3ii^i <-x>b i* w*^ v^b J! 
( 0 ^ 1 ykUa* C>-* J-f ln^ 'i-W^I ^ J L H ^ <>i ' ^ J * ^ ^ - ^ ^itxl^'i Oj2)i IfJw A»x^ 
fj^ L* «l;.>w^l J l J I ^ JJ» J <-4>>>)l OJLPj ( U ^ l r ) j 4-/IW ^.^1^1 <jf>AA3l CUil^ J 
( jljSl.««'^l U L ^ AIJUA ^^ .^ Mfi J{ o ) ^ Jii ( o ^ ^ l (> j ^ J ^^y ^ <• (/>^^l f ^ ' i 
^\ ,zj^ iS^ C)~*\^ ^l,^ i c 3 l ^ ^ ^ 1 i^A^^ ^ i ^ I j J ^ ^ l Di» J ^ oi " 
JLJ Oiil^ 0! (>wL<xSj| BJL* ob ' ^^H>^?b 'i-^lJ^^ ( ^ U L » J I dUll I | H ^ 'i^ J^j^ I^  4-Joai 
l ^ ^ LtjUUj o L ^ I ^ vJASil o>^j^ ouL^ Jk2i J ^ W i ' 5 ( ^ 1 ^ J&U»Jlj »U^I 
YA 
^^ A t^ UA U « (>\5J C l^)^»u^j <-tj>wu))t B U > <-tji>o iJUp^\ ^ DjjUitj B^lj i l ILiLlOt 
4^U,^f 4 ^ ,Ui^! ^ L ^ ^\3JH \AM J{ J ^ C>^ fJj ( ^ 1 
U!>V;jli^wjlj ( ib^LiP'j (:>ii^L>JI I J i ^ 4JJLA)I o j ^ l ^ (<^W«}i j^^ J ^ >^ 
yiSLiyi DJuk^  ( ^ L > J I ^yt^i 4_^  J A > jJJt j juJ I lift o( : J ^ ^^ f^ Ui» o^ l^j^ ( j^3 
.Ujii^s j5ljl»3 l#5Ujj i-i5tj^l 
^1^1 y , ^ ^ 1 ^^kJI Js,|^ : f^\J\ ,p»JUl 
^y^ 0^3 " : JL» * i « ^ ^ ^ ^ j"^^ j ^ » j l >^ l J->1>« l^^ (M^i>^^ 
^ j .j-Jigil ,jJ-»JI Jljj)(l J * Ju2*3 ^ 1 j ^ j i A jin'tW 0» 3-iiliJI i V - j J I L J ^ % 
: ^y»^\ 4JL>^ : UJIJ 
J)] 7^»v^( vJofll *±ti»- (> 4-^L> ULuaj UU^J ^ 1 J->i^l O* <i-L>>j4 J ^ ^J'^Ttj 
r\ 
l» iL i> ^>«_iJU - ^ L J ^ I 3—oi> - ^UJ I ^ 9 j^b (j UL}*! ^^>^l j y s ^ 1 5j3 ol 
JJ 4 "iaj«>. ,>_c t ( _ ^ l v J j - * >»wJ l J-?i : ^ijAj'ill <J13 ^ Lua. J^S l ( ^ j c xSji U5 ^*!" 
j ^ L - / i ^ ^ t * * ^ ' <^'-*" '-•*''*ji! ''-Jj*^^' tt-» Bj^wSl ;3*i < dUJ Cffi »j«4v o - . ^ (_f9 
C\J i U^j J - f l j l i x J I jMJii\ J o ^ (>* l ^ JS cL»Ujl» ^ 1 5 J ^ I ^  j ^ ' i OI5 UA (> 
L ^ '^iL^I j i£ j tl3^l jMjij c ^Wl I I * . i «J ^ u S l o j i l l ^5* L ^ I J ^ J J I ^jl>JI ul f-^ <>j 
J LJ»>JJ ^ f o\iJ\ o[ i ^ ^ W j ' "U^ l * ^ ! 4_!3lJJI M iy lb (3 .1^ 14JU>>J I ^ ^ ^^3^ t.ijMi* 
rY 
C>ljL>.j3l 4__i>J ^ ^ b J I juull ji-c^ S^H\ *L5^I IJuj» J i . U^ J] J-9j] J j t J l i iT ^^*a>JI 
.jjJUl ^ 1 4^  ^ j j 3 ^ J l d>j|y». c>^ j**JI ^ I j j j .U^l J jb ^^ JuS^ ^ L J ^ l i 
64>J ^kiJl (,,)«^ J 
" f ^ O ^ - i ^ "^ 1 |U» 6 J f i * <> «1J)J^  f-*3 Ly ' >»JJI *^ i l ^ " ^ l^j 1*> J^ o _ ^ l ^J I U 3 l ^ "^ 1 
: IjJISj y ~ ' ^ ,>J5J*4^ (>>J U J l i>J j o ^ LijJI U3L>. *ij ^yi ^ j ^ : ^ U 3 j ijLa^f-* Jl3j 
^ ^ 4-A^I O^L2J^ j L ^ LJJ ( o j J I juv i J j - ^ i Slip- 'i'tlA t^ )] JjJi^ J MjJUf ^ ^ 1 c>i 
(TV) ^ j 3^^l 6>^>il B j ^ 
rr 
f^ LSai j ^ c>' Q j ^^ *^j jW^*il ^ ^ ^*Jl o^i 6^  ^ A3J i 4^ oVv v5JJI j^Jii>JI 
. c ^ l ^ i j oj^ JU^ ijjJI 
3_iiJli o ' i ' i j LfJ -C)ySi\ j J i . ^ 3_^l i . - I-^jSl^l 5j^k--Sl ^ oL-i)" i - ^ Ol 
o ^ L * Atlj^jl ji-i5Jj 51^1 5j»Lb ji^JOi j«-5IJuJI oUJ)!! 9jl5i.| lJj3 "^ j 1 ^ t ^ j - JLSIO 
L« 1^  U 0 ^ ^ y^^' fJ^'j J > ^ ! i cA*t•^ ^^ r 0 '>-^ i^^' o ^ ' ^"^ (> ^J ' ^ ^ ' ^ '^Vj 
^. 4l«j 4-^ 1 <^iJ 
oi Ijj-i^ o-t^\ ^-i ^ j ] ^ : ^^U3 Ja * i . ^ f ^ l oTjiJi ^ iBj ^ j 5jUl ji>Jj c l^H\ 
6L-u^U ^^ <i,^Ji ^ 1 ; ^ . ^ JS »UI 6* lii*>-j ' LiAiasai U3j tol:^ t>ijSlj c y l ^ l 
n 
IJlU^Lf ^byi OfO^ l^-iMfi t jn^UJlfOittlUl 
\ 
Uij c j^H\ 6-# ^ l "^ Ij 4-S> j ( U i l ^ UJaJl JUiSi c>* ^^ o l j ^ ^ l o* " j^ c J jUl l 
\ ^ l ^ j> vj*J Ux>i J 5>iJb 4 . ^ 1 ^^j i^i^\ 0* f^\ ^ 
(^>wJlj >,>-jSiL L J L O I I ji3-*^i 6-« ^ > ^ M ^ ^ i J l ^ l »Uj2il u j ^ l «Jy 
_^Pv-JU J—a3j L ^ i w j £ j l - a J l j i i ^ l j S^^fiJIj *Uil j ^ j j«-«3ui l<.Awj ^ 1 . . . . J^Ji 
\yl£ ^^\ ^J^m 5U>j ^yui\ j l ^ l JLiSJ i | >J» U ol^ U^ iUJ J5:j t S i ^ l j <_u*J)j 
^ ^ 1 jf l^ j oiS:^  j i l ^b y U J£J ol : JU^ i ^\j WU.L. jf U.b 
.r^vr o» 4 ^f ^3 <• YU-Y1V o* ' u ^ c ot-ui / 
To 
"i^ ; o ^ l L IS^ ^m j UjeSbj UlfSJI UJ ^ U l ^ l c>* Jy^A^JI 0- J^-SJUI^ 
4Jl...jJUil3 j . ^ 1 3 j A ^ l j f->u)l L ^ j L^U^i j ^ ^ J Oy^^ (• j * ^ Cx l-^'^i J 
0-«j i j i i " L« >6 CM jWI v j? i>*l J * )• : JU* i iJi J l . ^ 1 ^ 1 0O2JI j U l *!»*> 
C)-iiJI ^IjS'^ l c>* *2A«» C>*; »il>*i ' 3JU^ ^  J5I3 c>^ / " i * ^ ^ ' i/^l (^-»*i 
^jtZlt ^ i 4_Jj)y» •ijuf> c>-« ^ ^ 1 ji^xll c>Al-^ t J -M^ ( G ^ i ' G ^ ^ u > ^ ^ f - ^ l 
ri 
^^JLyUll ^ -^Judb JcHJjl viJJI ^ L i ^ ^ b ^ l > l i l i J > f5 6-«3 ( U i < y i *)3j U ^ U ^ 
JLi^ ( Oj^k^^lj C'Ujil ( ^ 4 . . ^ ^fJ^S^JI jMjjl d j u i 4Ju3 ( f-i{U2)l ^J-lyi\ >AJ^  BJI^IBM^ 
rv 
j Jji^l vJLSiyi U# l> J i « L^LJ) f l 4-tfj lyj ^ I A > ^ I 4 j ^ i - ^ H ^ '15 (^3 
.4_ii£j^l ^L»>'|^ i,Jie\ytj «._«_0 i^^  
J^ Sll ^ Ul 
j ^ L a < i ^ « ^ 4 < L a y u 9 d - ^ l ^ , «bj]1^9_tt:i« 
•• ^ • 
ra 
^^^^ djiAl^ d.^\^jk^ <^b^ftOj) it>'<o : J^^I^LJl 
rt jlrhl>JI a^ L^ LziJ' CHd^^d '^jJI L^UiJ : .::JL::JI JiaiJi 
=i^^V».*:i«:j9!itj«:di 
j _ > ^ »Ulj ^>^l^ t'UUIj BLxil Bjj»l& jAwianJ u i y y i j ^ ( > i ^ H^'^^* ^ ^ j f ^ ' j v ^ b 
c 4—jij«<<.» 4JUL0I ;>^ J ^ , ^ - ^ l ^ j ( 4—M^ ^^- .^ l^ l t 4->.l^ll ( I^ttSj 03JII fiL>J ^LJ'^I 
CM ( 4.-<yia)l 0-^ jJ^I >>aj&.^ ,\t 4 ^ 4..J£Ji szJa^jlj ( c^^Ll^ JAM^I «l^jJI ^ I ^ 
^ L i l l )JA c^ l ^ j S l 4 k ^ l Juu iAlAj Ji*Jli ^ W l ^ x ^ l t r * ^'^y' ^ J " ^ »J**J 
suuOj 6^->j ' i . j«^^ U^ 4-:;L> ^ U i ( ojuU* j ^ 4.J>^J>IJ 4_,«j^ el^>JI •ilj^i ^ [ p l 
C>_» L ^ i. 4_>u^l^ 4 ><SL< JJJUJJ J , ^ - ^ 4 jj)..»LU A—fikl^j 4 _ J ^ ^^_lfi ^ « *Lcd( 4 ^ 
I J h>»j ^ I^xLo «lijJI ^\ ^^yiii\ C>4^  4 Lf l i 4«.<ij oJU> U 4_IJIJL>3JI B J ^ I J ^ L L > ' ) / I 
v-jij-23 <eiJlj (CJ-ol) j ^ I j ^ Jl23 cxll^ ^^1 ki»ljL>^( Jj--j (J^^\ ^fr^} 5j^k-»^l ^ 
(^  *f*W fj^ l_>>w (^ )^ 5u (jl 4—jLJJ Bj^ .Meu (^j_> j | P—« JII ( > J^ "^—^ *'^ ^ i*^yJ\ 
M oUUI bJA JJMJ J3>j o j ( j i u ' ^ I j J ( ^ *^^\ '*—^JU V i H * ^ '^i i t*>^>* J ^:iA^) 
.Y o * I i^juto ^e*yi /«> ' 'Ij^l 
i\ 
J^JL3JI CI-.«L.IJ cjk^U^ ol^l oi5a» ( >t_jU..A^  Lr4/^' - ^ j ^ i^J^^ o^ l l -Isouijl U^ 
.a fJjLA>^ a-^j|jU ^ ^ Aftlj^ 6.^^^ ^'^'^'^ BJLA»JI 
COJL>1^  J J ^ (>» jjM^ o ^ JL>IJ J ^ J ( lift <uip t^^ul^ A^AJI ^^ 5UU (^ilU c j i ^ ^ 1^1^ 
J Ol-x^Vl 3 ^ ''-j^ CM > ^ >^>^  ^ l^yi py*** 0^ I'M ^ 4^bJI^ L^|jL>yi oUjJJIj 
>l5jii ^PJ*JI e j ^ l 4_iya UJUI ^_ l^ i JL^ I 4 i> l^ 
: IJkl ..b^l ^ .^AJIo t J^ill M lotl 
: l-J!A3 J ^ l ^ ^y3 ^ 
M ^ j L 4 J J ^ ^ c *U 0-^ i^Jaiil 5j^-9ill oUSl^  ^j ^ 6/i\ J^'il Ui 
0-* 4-wiz.ui wjjuii a!*iij ^ ^^liii j-»Si u l ; ^ j^uj-jiij .^ix-sJi J i*JL>Lw isy^ 
^ ^ J-»*i 4-j i) J CJJJLII^  ( ^4^tkLv : CH^\ o b j ^ c>:4il o- i V ^ ' j * *AJO ^ J ^ 
O U J I ^ i j-^i3 ^ M j : VO-*^' 6-« olj-ol siJU : viu5L-JI c>^ l Jl5j '^ " y^JI J 4J J-sI 
d-^lj^ J iJUJI c>* eJ-«^ t^>H-J' ^ ' <• * ^ l - ^ »i»LjJj o_il l ob> : lyisi t j i ^^* ; 
."^  UJU* j » ^ c>ij 1 ^ ^ * i V i * ^ ' b:^^ '^^ ^ ^ ^ j ^ ^ ; *!>•' • < j ^ j ' * ^ ^ 
.tAA i^ p 
• iAA (^ I Y <- ( i_*It| (.^ x^U* f-?**' y 
i f 
4-JIA,« J I J ^ <L>^^J "^=^1 (^^l^^ j - ^ - ^ >A 6^*^^ i V j - ^ ' ^ ly^ >^ *^>'l Oi 
jfiliJll ^ \ jriyoJ} ^ffi3S\^ ^>-*>iI) j l ^ l ^ j.lj5ij t l-tfU^Aj j ^ j ^ j ^ C>* - ^ ^ l ^ J 
ws{3i ^^^ ^ij *.L.«pJI J-i« ^ ^ 1 i:u*J v l ^ ^ l , > ^ j ^ ^ ^ ULp-I 4^ UJU 
1^ v o ^ ^ ^ 4_»^lj jMk>jJlj A-^liJi c^ ja^ ^ iji/^^ y^\ J f'l^jili i> {^ ( UAJAP^ 
4J^ 6 > ^ l j 4-5IJJU L_pyj| jL^^l j d^Jl* <;>*3Jlj * ^ l cl5J yk " c *IJjJI < ^ l * ^ f ^ l 
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^JkU UJO^J ( 4—3[fcoj ^ ^ 1 wiSLL» JIJMJ 4_2il^ j j j ( (X)^^! ^^; i> ^ ^ f ^ ^ 
5l3jJI ^ 1 ^L^\ v jSl ^^>LI J A * 3 JS ^ ^ \ 
OLS L ^ c 4_^l3jJI C^IAUI I Jyi J U ^ "^J t •13>JI c>« ^ 1 lift J i l ^ t U b BIJJJ 
j l ULi.1 j l Ub I ^ ^ lljdl s=x_3b^ c 4,-JLl.iMI <UUL>J| ^ ^ •Ijyi ^j5l c>« ^ 1 liA 
t 4_»*J4LJI ^ LJu c>_» 4 flf-s.> j t l i J L i . ^ (^t^ O^jJftbjJIi c Uol 4-fj;?.(l J U * (:,l:^  
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i-Uj JL>J JL2^ ( L4MJ B o ^ 4.J—^1' oJA JL>J '^  LUl ^ ("^  L J p jifi CM ^J^^^ Q ^ U J I 
oi-^ L» ^_ i^ ^toj^^i < j ^ c>* t^ -«dA»Ji jyiwJi 4»>u j i (:>ijt>>ii >*£ (>Ji j ^ i^^^ J 
^] j ^ • ^ l *IJ) 5y»Lfej i 5>->Yl J *Myi C>» ^ «ii^ -p 5j(^ ^ ^ 1 ^>*Al| , ^ 
: JJU ^ I ^ "5(1 ^ ^ ^ L J | ^ ^ ^ i «3^ j j l > <- t»JiAjj *^^ ( i l JjJ *.Vl *13, y> 
i^m JifJ) v_«43J ^ ^_ji : JJU c>«^y (> LW«JJ "^I 5ji*lill eJ* 0-* r>>i j4> ' j»-*>*J 
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w.L>«U 4J I j j j J i j c ^\iji\ o* ^ 1 I V ; l>i* ^^>>% J l ^ l (> *L*J^I 6 l J s ^ ^ j 
. j J l Js- xjJiAi J 5^*^l j JA*JI J J c>* AJU d£w v i l l i J*Sll ^ ^SU 
" : x i j l 4 ^ 1 *L5j J U i ^ j 6 i "Jifl v3lSj 
w>^Sl ,il>S ^Jd>. J cLuA j^ * ^- f iUSf J ^ b 4 Oi^ l "T**^ 
i 4—»Sl 4J^ i cj^LSj JLOJI (>^ i i | ^ Lfd^l J jA} cjJy Jo^J I ^l^j -iJJi 5Ji«) j > j 
^: 4-^j3 oJl id 
U*5 ' i ^ l l j j "i J l > j i > ^ * O U UjJflJUi d 4^  Ua>i 
*.5_y» (>j ij^y- oi>I j^Ju J V I 
^ j - ^ xf.t—dt' y <-J3 J J j j 4( ^-i-^i Ix^ >X.n^  dijl JyAJ 
3-2#> U>j.J*i <UJ^ i 4-J)>' tSjlJk-i 4-_i5Llj t <- i^L 4-jy-«M ^^f-w^ "il c^^lji" ^ ^ 
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Uu2dl g ) ^ ^ v5^J^ OLj^iolj ( J.AJJI I A J ^ I L»J4J 9 - ^ B_y>wiJI c^lJu 1^1 ^yi> OALUP 
AJI j»^-*JJI iUb OiJ c>* 4 ik i* i I ^ 1 J i i L»Ju> ^yJl ^ ^ ^ JJJI Jo^lj c l ^ j U ; 
^J^^SJ iffjiu v IX^L JJ 9<x>i0Li 4( te"*^* Oi^ j ^ j u l i i /«^J)3^ 
^j^ A^Ikt ,3_> Ju3>Lj # (^jjo b l J J S I fl-.A->-Uj 
t L4O23 j»JLJu| , jJ l> viu>bU ^ \ *LJ> ^ ^ . W ^ U J ^ !>LI <LU>H\ *13> o l - ^ ^ ^ j 
J c.13-1 L^I ^ i^j i l l J *UjJI BLSJ JJu , ^ ^ 1 v«> l^ > ^ 5j*l^ ^* l^ *^> 
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i ,>-Aj ^ U j y 42JU^ 1<JS L ^ y > U J j L ^ ^ JL*L«33 UUI a2i3 Oi> '^^ /l ^ I 
cU j ^—» ; i y Uul i iUJJ c L 4 > J ^ U U ; Ci^b L^iLo j L ^ i . c ^ l ^ : > J J ^ 4 1 ^ J I | ^ 
viJL^ ^^1 Bj^-JI J*5a-J jJ j ^ U ^ I 6-» * ^ ^ 6dJJI f*2(l^  J-.'jII ^ i - , ^ S l Oi'SlI 
j>^ iJw^ wSl tLSu , ^ | ^ J3J t LfJUL ^^ JSu L«I CJJLC LfjS t l^iiXyK* J \^'i L^*-*^ 
^ ^ ( 04 i * ' 5LpJ( JJLL-^ J 4_bV U j ^ ^ ^ ( ^ 1 4 5 j ^ jSJ3i ^ i CM'^i ^\S^ 
.UfM L^LSl Jji>3} ( L i i j BjM<^ l«jj[» j^ej^ C^'ii Jik{ AVIJ 
« I^}->I (>« <->>^ 4.JLM/IJJJ I^-ASAI si<-(> «-UJULII L5<XI B ^ ^ 4Jl5u c>j'^ l »UjJ oulS|^ 
4 IJJ» t^LLII CJ-O 4aU> J_j < A Tin? c;'*^ (>« 15**^ '*^ *>«^ ci>UuB L ^ l ^ (j*-*^J 
^^-pJlj 5—Li l l jj_fr ^ I J ^ I e J i ^ o J * i L^Sl i <uU C>>><J OI < ••'UJ-.'S JP* i > oi \Sji} 
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jutJ | J j J ^ jJ a i l o J U * 5u5LIIj *Li>*^lj v ^ l 5_>>5 Lj 
J-aP j>* JI3 f l j j (^ JLLJ (JUSJ * 5 ^ 1 J j i * j ^ l iijw-J cuJ-L^I 
14-,.^.>.ll 4_iUjl ^\Jj J Ji fJI v-u}J ^ i "Uli U Uly l j l ^ J j ^ I j i l ixJ\ > ) 
^ > ^ (> ^r'iwj i ^ ,^*^' j * ^ - ^ y ^ W o j 6>-«-*-Ji <>-*T 
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|i_»Uj (5JJI ^_A; ? J - ^ yJ^ j-^ f>^ <• 4 1 U J U 4JUL0JI ^ ^ c oJ jJ ^ 1 ol>UII 
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Uiiwsi 4JI3 ^x>^\ *ij^ u*jki ijj 
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^i;/L ^ L ^ J ^ J I J .u_L^ * ^ I j J^UJ ^^ -.iui.1 i^^Li 
L-fJI d.i-.j,> «»ij><JI '^->jt) ( ^ 1^3^ v-.u«J ^ a J I v ^ k ^<W*^ v ix^ j Dj^LiJli 
I '\^  (>> c j . S u j t>*-iy ' v > ^ ' j*'>* tr"-)* j v-* *' (.>^^^ I At o j t if^^ yt^ c>-Jt»- jp^«.>«/j 
V I 
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JJMJ (JJSL'L.JH ( I O ^ ^ W ^ ' - " ^ J t vJteJI ^ l y > l (>-• OLAJJ 5__ujll &JA C>J J s ^ ^ 
^ j c ' ' l - f ^ i ; J > ^ l j L f t ^ I J J U U I : ,^ i i - > j ^ 5-Jb> j L_Lji> viJLS:^ i ^ \ 
^ . L ^ j j j k-j5Lij U-ly* vi>—' ^*^ o^3 ' 60**^1 ^ J 5Jlj-«>JI 
.LfJi^ o«U.^ <».c>.>^ >JL<.^ < »Lu.i^JI Jup Ijjk^ (^bjA Ci^} 
^\JS J j ^ l <UM/I jSJ ^^I j^ i 4-J15 U ol>j>JI J ^IjjSl) c>* J j i jiJJI frUjJI c>*j 
"^ : J ^ U« U l ^ ^ 1 eci,yuJi AJJ^\ 5J.JL<JI ^ ^ j ^ o>> <^} <• ' ^ ' f^ ^^^^ 
. M » oo I «-->>»J' ^ !>^ 0—• i^l<i ^-iJ'-' («-^l^ te-'l iJl-i'j'lj 
BjL>h>JI -t-ilp cuiuAy »±i-^> c 4_U^ r -o" i ^ ^ t?'^ '^1 ( 6^1 l ^ i ^ Dsib l-f^.^*-^ 
.!)LtS oLpJl 03.**./ ^yl Jji} 4_^iy ixt> ^Jj JJJ JMU««J ( 4J ' ' J ^ V 4 ^ ' ^4•''^ 0 
LJjxiyC L^ jAi ^ 1 Lf^jt) O L L P JIJL^ Ji ^ L > J l U ( 4 ..ijiTihllj 4^U>JI Ju^ v 
^ sij^lj ji^^\ U ^ >:5i J^jJI ^\ij Ul c L^I j l^U^lj L^^'jl 1^ :13; ,> 3*^^ 
oloLJb L ^ U L J ^ U^l^ l-^ >> J-?-jJI 0^-^ > j^ ' •CIJLPI 4JUi 0* G ^ •>i>uJI 
3I |»jJI 3JL«w 6 3 - * ^ L>^ 'iJI 4 - J j ^ l ^ i _ « ^ l •Lwi j> v j^ *^ ' «•^ ; <i ^JD^' *-*-^' t5-* 
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^: J y J D*L.j5l ^,-Jill J y JJJ c>* c ^.^ ^j> o^-Ai "if W 
...JJl>J "^  JL>IJ A^LO'IJ 4JL0I 6^ ( 4.>^ 
i i U I ^ P J S I L -JUJI JJJ ^ U i^s;^ ^^-l;<^ t BIJJI i U s AiU, J w J ^ i ^ L i l l i 
^: J l i siLp. j l j t ^ Lfj».j|3 l>i LfcuuJI 5JJ ^ ^ 
UA ,> t ~ * l j ^ ^ b jUsJusj o ^ l j 5L>J1 j<5-eJ ^jJj ^ L i f l 4_ii i i i i jJ c j ^ j » ^ J 
>^ V"\ t)* r j ; t Ju..L>JlC>Ua*>fI c ol3*>JI .^  
AY 
. ; , ^^( ^ ^lijjt OUJI J ^uL/i ^ 1 y»^  oi-y^o 
v_ilj-»ij A - ^ 0 ^ ^ 6ji»j <-L^U o j y j j J ^ l L - i ^ j i ^jifi ^>l>^.ll i ^ j ^ >^«^ j^ ^ ^ i ^ ' 
IJL^ ^ '^>><^j l ^ i ^^ i l^^fiN <-^j^Jt 6>> * ^ i ^ '^i (.r^ |>A>^ ^ " ^y^ ^L i J I 
V«->l^) Jf>JJ V ^ l j . - ^ • J l j jduJI^ ^^-L^l y i - ^ ^ i 
v-u^*^ j ^ i _ j 4 " -«• » 4( (>_$ A ^ J J U IJ wL) c^_ti 
wAAiyi ^ ^ . U - l - l l j (^ * j« ill o^P jJUJI v ^ i y i yk 
<.^Sy^ "^  'U^ S-ta£^ g L j o ^ l i (. L J U i ^ l^p ^ LP3J>> |B>><JJIJ (.^MJJI C«.>I<3 
. , _ ^ U J (];>« 4a»j 
hr 
4_2i> ^jJfi jjAj cy. o*^ *-i5y t *-l^«Jlj j * > | j i l jU* J jJw 6i J*> J3i UAIPJ 
^ U j j Lf^ iy3ij ( o j ^ ^ l 5 ) ^ i JJIAXI 1^0^ ( C)^y J ^ ^ i 6* G ^ ^>)^j 1^^ 
^ O U A I I DJAj t a ^ l j ^ ^3X1 o>»JI ^ ^ 1 > J I y^\ J o^^^iil ^ 1 o U - J I 
^ ^ ^ 1 ^ oi^SlI J Je^ 4^ 1 j ^ -U* vl^ jJi w j2^ j i UA c>* « H^l " ^ ^ l-k)^ ' 4 - ^ 
l».^y ^ 0>Suu» ; OuZfcll 5-ey CA>J O^J ISM l>-5l^ S T ^ ^ ' > * ^ ' *i "'^>'' '^ i 
0-e ^LiJI J j | . - » ^ ^ j.Al3^ *\i^ J oUjJI j j j ol^ 6b ' l > - ^ f^^"* > ^ <• f^^y^ 
.^y JJU » l ^ l *^'^ ^\ ^^\ ^ ^ j ^ c 515^ 1 B l ^ *U3l J 4 .1.311 
At 
^^ 'c^ DJIJL>JI p j l J A J O "^J * 5__jl^__. 4dip I f ^ j l y ^ JSJ 
.4.,i.t»il 4 J b l ^ j 4 . t ^ l <LJL;1£I <UIMJ 0? /si^»l^ !>^ <• ^)>>>Afl -U ^ ;^i(i>J 
: ' 'cxili s iui> id^cfj j ^ c>« ^ y 
^ L M A ^ ^ ^ I 3J«P <U» «-UI^ I ^ Iwb <-i>ji <-^}y^\ ( ^ ^ 1 ^ U J I (^yl&II Bli j JDWJ 
d jU j c W^LVAIIJ OJUAII V:LIJJ J ^ ^ j o ^ <> ^'—i^ f ^ j J I &Ui^ ^y2y <. 4 ^ ol^ ywb> 
( jL^ Jjj i ^ j L U I JJL&7 (;;,<-> d .^<.i>j ,,>f^ ( fljijlg BjjJui* 4..<w<^  «:^ [y)3 > i2^ «-iJl« jIb 
(JA>U \-Ai^ l-^O^ (.^,>^l ^ I j UOAP 
j ^ L »Ull w 4 * j ^ 1 ,K>-* * ^ l>* r** '^ '^- '^ v i j i i i i l Js-
A * 
: ^*Jy 4^Lw y l i J I 4_p'*:l J j i ^ l j^LiJI j ( ^ Cy. ><-* *13; dJi UJUl c>»j 
UjU* , ^ ,^liH v ^ J l l * ^ * i-, i>j siA^ iiAftl yyA U l i l 
, YAV i>> t J>ll J U j«L*a c i_4i»UJI J s ' ^ l (»l^ I . ^ 
^jjfi * L - i i v^JJI tUwUlj 4_»4^iuJjj 4J ^j*5() jri-*l< 4—d* J>-*S! >-»i * - L J | <l-J]p JjU^ 
9Lit.>rJJ 4Sil^ o ^ V ^ - ^ ' ^ >* u k ^ ^ ^} < L>y.U ) j ^ ci/IJJI »Uj j ^ J2JJ 
i.JJ»l^f OiH ^ 7 ^ ^ ^ jUUJ'^ l j ^ b j i , > ^ l ^ ^\J^i *-^j ^ J PJ (>J ( »LMJ)J >^>>>^IJ 
kiHp. "Ju^ /^Ul J O J I " 4_ ; I JS J 4 ^j ^ ^ 1 ^^j i ,jMuJ\ t-lij C>» ^-Ji**^! j^jj 4 J ^ 
* U ; CJ*^  ^ ^^-.iJJI * IJ j 4__;l^ L A xs i j u * 43U*I J | *l3>j j_ f tL t l l 4 _ > ^ ^ i : 1-^1^ 
»>->j u>-* t5>—'Ul . . ^ ^ l J-0-W ^ ^ j L>J£ 4_L>I l^^ o-"-^ o6-> ^ L i l l ,:^ , 
) j^--« wi-S^J Lift >_* t 4_4,u«<J - ^ V>»-2:J - ^ ^ > i ' 0^ OO^^i J^ 3^ <• i-AlXiw 
. Y i i 00 t 4 _ j j JuP 0^1 t j j j iJ I juuJI 
^UJ I wi-ftj >J^<j c jjJj\ j__pLiJI j^--w J5J t olzJ^ 1^1 >H*l>lj c-idl* J ^ l 33LJJ 
C)] v-xit JIJJT t i U i -uU o y l i 4-AJ *loi J I J I C>i> j ' (^L-*> OJ OLwJJl^ - ^ O J I J J 
4 , ..nit ^ 9-54^  j > l i c 4^L;KA C>* '-^>> O L J CjMiaJ 4U) I A_^ <Ji^i» 0^ ' - ^ ^ - ^ ^ 
Li ^^ "jx^ ^^-Ul ^ ^ u k j l_*^ • Lj^  U ^^1 ^ ^U^JJ "^  "ill 
^ - ^ ^ * 
Lj5^b "111 J o ' j - * - ^ a-« 1^ 1—»|j-J • ^>jiLi i x * j - * L j j L J ^ I J Lai 
^^ —U t.J«.«l^  ^f ^ j j oLjj p j ^ ^ ( J>^ l d^ L> j ^ djJUj 4Ji»I j ^ l b UA j ^ l i J I i 
J 4-_iiUL«« •LJ5\Jue> ^JMA 
AA 
l ^ l ^ l 0 ^ i l olSiiyLl ^^ « I^LM l ^ j ^ ^ ^ J o - J "ill 
L^b JJL^ ^^JxJ "^  i U l j • 5 ^ ^ ^ 1 'oi Cl>y>^ U - J 
LyU' o» "ill ^ 1 J ^ i j # s j i ; ; ^ i j ^ ^ . J u>> ^ 
j^.,.A^ •cJj 1>)-^ 4 j 'Uyi D^ y«0 J ^_^_^LJ Ji J^w ^ 'l-oaU KJIJI^I ^L i J I j 
o j ^ l v_jL^ J^-MO^ ( fl - J \M 4JJI f-ir^ U ^ '^j ( ojju AjSJI <U^} ^4jl)j..» L5^t ^M^^ J) 
Lllj cxJ^ Uj ij'**T P-^ ^-^ * H^ A ^ ^ '^^ ^ ( j ^ L> l j^ 
Lub j <^J •^y^ >>^ /.. j->I.f..J 4( lylpl CJ4J «-IJJ3 ^yi C J L - ^ J J 
( ^fXi^ j-*\ ll-»J C » ^ J <UJ|^{ Jbio 4JlyI A^ MuU ^ji£> 4i»Ij 4 ^ y (J^^^ >>«<' 
. I^JL^J UJJJ 4-.«wti> (^m JUI loA J SJLIWJIJ a_^ >^ >H> ^ ^ T ^ ' i * |M- ' ^ ^ l-*^ 
jU-i2wi (i^j c i^ iJ i CAHJIJ iJiyi ^ ^ 1 4 _ i ^ C)rii r>* c5JJi ^>ii ^lyi Ji*j f-^yi 
L^JuSl 4 jf^xlb 4—JuJ ^ L i J I «Uj j - ^ l j ( I j.^Z. tUS «x«i ^ i i l b j ^ o^ ' ) ' ! 
.4_Jyj C)Lu'i{ BU>j J-eJD JLiI 5AII>JI 
.SSS iy> (, S ^i A»L»JI ^ b i « 
A<1 
'r j : ' ' ^ frL5Jb |k4jbv«lj | t - ^U j i l j ^^JAI < X ^ ^ (^ |yL«w L - U A U J I J |»3AJI 0 ^ >^ 
• jJ ii jJaailj ^ I^AJI JIAW l i y l j 4( U J ^ L*j2i i 5 ^ ^ l j [ ^ 
4JUIS L A * J t ^^-w U J i w 4Ji3^ 0 ^ O-^l^jI 4_il3>J 
c jL f j J I i-»ip»Ij J—jJLtl tUl IAJJJL> JJLW f**xl l j c 5 j j ) i Od-^ J * e ^ 5 ^ CJWLSJ 
^ U J I (.Uy C^ I Ju^u »L5uJb 4_JP J-»oJ "ilL O x - ^ l ^ b . -x lk i l Ju* Ouu 4 5 J U U I 
I |»L«JJI^  - i ^ f ^ l - ; J ^ vJJJI v" '-*^ ' * ^ i J J ^ b j»W J ^ j t r ^ * l ^ l O^Sui t l^ 4A> 
: ' ' Jy j i 
J L i j ^\ij ^ 1 ^ j l l ^ « i - i o i m <^\ij ^  - O o i - ' i l j viiliJl - 6i»L>J"5!l udJ |JL> 5-2Jj 
c O^i—* 4 _ J I ^ 5_iii.|jJI <.,jM>i'<t| <J}ijfi ij-^Ji ^^} ' **—*' ^s^Ji ^^3 ' "W* 
t4 i>I o i > 15*^ 1 "<—^ Cf^'^k 4-ji *15)JI Jbb 4 _ J ^ ( I JO^^ I •'^; 6-^ > A ! *i'IJJI *'^j 
i r ^ C^I v ^ w ^ c 4*U >si •«-5l "^ l '<-«-^ (> >^> ( ^ J -^^^ ii-JIJ-Si "^  0l-^ "5" 
J iSjiJ^i 0^} <• v ' - ' ^ l j 2., ,n,t,n!,l o J j U ^ ^ |1L« 0 ^ ( i ^ l ( 4 ^ 1 «:>>JI 1 ^ b}^ 
: Mj2^ v i u ^ 'UMU (^LJ) [ ) (j-iu^ U^ , j ^ 44Li l ^ 0^9 ' ^'^ CMIXS 4-^Ul».ll 
.5JUJL>JI 
. i • t>*) c ^ ^ lo i l3^1 j ^ : o I ^Ivj^fcJl ^liJl j i ^ t i-^jVl JiiljJJI 
j4-BuLl|^  JJ-BJIJ JUiJ'ilU ol iJI *IJ|; 3 ^ LJ^w i C>iibJ\^ V ^ ^ ' i * -^ ' ^ 6<>*-'^ ' *^; >4wj 
^Ui l ipj ol-^V' M J UXJ. j^J O*J ' 6^V' ^<^^ J^^ 0^^ '^ ^ - ' ^ ' c^ "^^ ' 
( 4JujJI ^ _ i j^JLJ L-<b0 Oj^ JaA* 4,)y£[i 4 ^ J-'<'><^  1 , / ^ ^ ' ^ l J 1^>^J <^ IJJ ( J^>^lj 
i L_> j j ^ j_j_«w r».L->. Il-£j»^ t L ^ iii^uJLI i U i L*Ji j l^ jJI j iJLIUI *lyviJ( ^ j c^p-j 
C ^ LJLuJU L ^ S c ^U : ^^ l i l l j c 4_.-iJ 4_L.L« L 4 . U oL-J^' 0*^ ^ D * ^ : ^3 *^^ ! 
L _ i « ^ l 4 - J L > ^ j l ^ i i oL-J^' i ' 4_i*3-6^l «-LiS(U iLaioj ^ ^ l ^ l j ^ ^ 1 ^ I J 
c |>^ JutJI JJi4 V j ^ ' > ^ ^'^ Ji>->^bj ( L ^ ^ 6 > > ^AJuSi ^l» ( L f . i j j o i u ^ 1 4 J S U L 
• ^ y ^ ->'^ "' s? <^.^ * '>*^' ^^ -^ ^^  r^ sT* ^ 
<\r 
^: LJSIjJI dUUI l45lj J15 i^«*> «-M ^ 1 ^ 
^5jA> j»LiJ (^ I^ ^ 4x1* IJ * 0—* j»J O-^ 6>i i ' ^ ^ b (> 
j ^ L - 4-ju5 0-ii ^i 6 l — ' * ^^'^ ^3^^ iSj-^ iSj^ Oi^ 
.4_J *>a« j i * > ^ L M tU , - ^ I j JltSiJ c^L-J'iil J I 4 _ > ^ l ^ j 
pjuilJI JL?JI J <uw o J i l * 4 j ; ^ Uift* « - ^ c>^ i^ 
^ U IjiU l 4 i ^ 6l-^ • uiili j i Jly*^! ^ t - ^i 
f 
^ J . |JUII ^ . . t - w "if * 4-<LU J JUA-.I y L j j l 
^ j ,^-a> jll^Sl 4-^  OJUP • j ^L . j j > s ^ ^ <.!• -:.•»} 
,>»j 4 ^ t*—^^ 4JIJL(. |ttj ,;,A>j c ^Aj DUU iiJJI ,:;UJJ J_-«»5 J^JJJ Juii ^^ipSl Ui 
^JUf L J ^ LJ^Li. • ^^ _««i ^ U J ; J ; J^ ^ Lj 
y-K ^y> I Jaii-i\ I OijL»i>"il v ^ ^ t Y"l o> I 0**^ Of -^ (>*"yi 
T f \ t>o t j_j—ijiif v j * " jL^iil • j * * ^ 
*LS;^  C/^ i iUJ j t i l l * l jyi c>^ AAiLj *5f c LfJUj ^ 1 y--3 c? Ji« i-^^ji>^( JbCjl 
oS:>JJ -CL--a!iU j ^ U p i oL»J'ill l i - ^ 5 > j . * ! ^ ( o l ^ l A i i ^ ^ ^ J^AtSlI^  jl^jJI 
4-jK^ I^ viijyi 4_i>3ii IIJI 0 - ^ (.—I jboJi^ j JJUii *i5>i (,>f-oiii^ *i>ji (> 4_>JUJI 
o^LJI oU>JI^ o L ^ J J I JJUJ CMJJI W * U* , ^ 1 ^3-^jJU t ^ISfll^ «-LuUI Oi^  ^3JJ*^I 
frlfu ^ j l ^ J l j j!AI»Sil «-(5yi ( Lf^ CAflJl ^ 1 B l ^ l p^5ue I^^ ^AJSJI L f ^ (>h>i C^^LU 
^ j l | jJ.kt I^LMJ'^I ( jL^ ^ j ( (^j—^i Bj4 B J I ^ ^^ ou tu ^ 1 szjii^'^ii o j ^J^ (Bj4 
^: "k-jiMj CH •^—a^ ^^ .<i^} l iU cjuAJ U Bjips« dJUil CJUI^ 
n iprnt fj,kfc> CJL«|JJ L*jt 4( C«5uI*I d^j|^>J| 3?! ^ j J |aJjI 
l » ^ - ^ ^ I eUJl ^^ftjJI 1 ^ * l l l ih j BU>JI J ^ Ci^ y-^ 
cjJL^ V^»JI c j L ^ i l l ^ l ^ I ^ I ^\j} (> 6 > * J I J jA- i l -J l u U ' i l l ,>uJl j t Bjt>lj 
.•13^1 ^  J!>UPS| *l5Lj J 
. X i t o> t j j _ w ^ l ^^ ( 4_iu^^ 1^ •*—«J d>l>!'> 
10 
. lA^>aJu ^i ^ « ^ Ij'xj O'^ ^^ S^'^  i> J i^ I i>-ft.vU L* IJSAJIJ jSill 
<LJi^ jutf^  <*-^j 6 ^ ^ , > f ^ i *'(«^' 6 3 ^ 1 ^ - ^ y 6* W ^ Bj«A> UJ I OJ«A> 4JU j-fc>ju 
^ 1 j j i j i^L^ <0u ILUJ J >, Ij«j.l|j ( ^j^ V ^ r^^ ^>wi« ^ ^ CiJlw.> <-L<a>Jlj 
: Jj23 * iu> I ^J^ 
L>J ^ J U I Bj^-^i _ jk j c v_iy2JI i» l^ ^ - ^ 6 ^ ^ r l>^ ' <^  '-^T-*^ l * V j 4-iLUI s:L>Jui« 
in 
jlj^i) OM o^^^ L ^ • 4-^ v . * ^ y. Jfi J>->-ft L*^  
j l ^ j j j tJL5l ^^ —-» L« -JU • O ^ J I IJI j _ ^ CAOJU >—5>-5 
j l ^ j j t ^ l JAAU J3*—0 • ^ j l i ^^ ^ ^ j ^ l-^>-i 
iJlAJj iJu> o l -^ l J «»JL>3-3 cJLi^j t UuJ^ ( ^ cio«j; ^ 1 i-fJiyi i iUJI »a^ 
^ d, niffii A-kfr1 r i MHI Jlj-fJI LAIJ^ _^JJL> L4A>J ^ ^ ai l^JL^ ^ O j ^ b b ^ b 
^ : J ^ l ^ j - ^ ^ U J > J M i f j l4J>> JLo^ c L^>>j 4J>> 
L ^ ^ ^ j JjLJJ viul^ ^ ( i-wl i l l e l ^ l JJ3 ^ ^ L P VJ"^ j o i j ^ LJUJIj 
,H- i i 5 U j 5-iU J ^ J i 0^1 
J l-^^* > - ^ ^^ ^} <• ^}^ C^-^ f^i ^ ^ j L*i i (>#ju ,^ -^S;^  ^ j c ( > ^ ^ 6^ *-«w 
ioUI^ApJb BjllM U ^ ^ ibJI J_AL5 "^  JSLij JjL. UJU 4 ^ ^ 1 *Upi j ol3*>JI 
.SL>JI B ^ j jLwJI v_ijLi A_fI^Li LfjSl 
.YVY o> I u ^ j ^ #!>LJI JUL* t jS'U JUL>.I : vi> t o L L a i i l 

• • 
^ • • • 
L^ I JUJ j^^a)! ^ cl i^l : LilS 
^ L J I ^ .^-^ 1 JJ^\j «.l>Jlj c ^ l j o j^'^ l ^ b ^ : ^ l ^ ' J->^' 
4 i l j l t j ^ \ j j l i (^ {3JJ^^ I(jBA\^tt (^a:xjAli 
: L f j y J frUJJI (>A»w o ^ l iLj.»U)l j^u3 oi : v > ^ b 
^ . 4 ^ cUJiilj 4^U« jbM3 (> v ^ i ^ > ^ 3 
( *'UJi\ J J~>4|*J " 1 / 4_JijJ J t-^f.^ JJS 3-ftj j.>u}| v W (^^ VW 4-^ <AJ)ij 
OU^MM)! (,>«Ljy r f>^ l j V * ^ ' C M U "^3 ' ' I ^ I M J 0 U « ^UKS A J ^ L ^ C ^ ^ I J W ^ 
. JA* Oi"* (> ^ b v i - i ^ J i j * ' ^ o-^^ J^3 *-^:^ tA*^ <> ^ b ' ' c>* 5A««JJI 
O j ^ l v»l^ IJ| i l i iy^j U l ^ J:>^l *l»U 0- L-SUs-":!! : (^JJ>^\ ^J»^^ - ^ 
: < - ^ J ^ l y I J ^ vi»yUI ^'^15 U ^ l : *^\S'i\^ 0U3PI3 ^L> : <l>Uwl9 (. ojt^ULi^ 
VOJAPJ t-> j l l 4J JUUUII3 ( ^ r;» ^ f ^Jifi\ 
^ ^ ^ 1 f>-><s3j «.> Vii"; ,,>«juJij ( ^ J i i j j j j Oj^iij ( i^ M^TtSL* v-Js)i 03^ 6 ^ ^ «i^^ 
^^ JL> OjlJ;^  J L > ^ I ^^JLP < ^ J > J J •J2)I ,>A»J3 oi^l ^yCj ( CJulcLol A - ^ »LiuJi fyuu* 
1. j i i ^ l C>^ ( ^ ^ j ^ S?*^j^l V j ^ •^ ^^  oi^j^f" jfiliii o t ^ i LJk^ o i ^ ( 0 ^ J cAtLi 
^ .^ 
L f L i o loU cjut^ itjj^ i O I J U I I . J I (> JM3 l ^Lu 4JL>^ o ^ l ^ f ; J^ <Jy^l 5 J U 
j j ^ r !)U» j , \ j*^;(j j>L>JL> 0^ <Jiji31 ^ ^ J* v»*J' ' ^ ' ^ ' i ^ *-«>*b '^y^^ x}^ "^y 
j3juJI vj-*^3 ' B^^y ( A ^ 3 ' J-O^b f l j - ^ l o U l > (>2J O ^ ^ I t:uJl£i ( ^JAL»JI 
j<.\ .,1*^  t^ JJI J^ i^sJI wjuJt (>p UJ4>W U5 ( iUUlj JJLAJ OJU)I OJLA ^ L > < 3 I <-UJ)) U) \S3jii 
( v-Xi^ ^-^1 L.^U« «Ju«3 J 
•^Wj C H ^ - ^ J U i ^ J ' ^l^^\ oi* ^ 5 ^ Jl li» J ^ J ' *!;; i^f <^- 4_->m Oswj 
j l ^ 4-^j^ Ui>U oLU « dIU Js&v 
.'Vt o* ^ ^W ^ ~ cA*l^^^ 4.»»iL 
X 
r 
U ^ U JUy CMiJI j i3^ ^ i^li-* Cf-»2J tL-JJIj JU^I 0JU316Aft JJJ J Jj3ui<3 
L ^ i ^^ v-o^U L_fil ^L—aiJl J l l .10^1 oiM c^ ^Siji ^ { ^ ' W ^ s?"^ '^ -> *^^ ' 
y>^\ ^ \'^\xa ouui 1^1 : J^3 ( v>*^' ^->liJ^ O-^UM* ^^^ 4 i ^ oi>U U U^^lj 
^ 1 L-flioj I <\iii">*.» V j ^ ' o ^ l i ^ ( L»U^ OJLAM* (^ f-S^ - 4251(3 c ^^ X^ ^^ \J>j> 
.J»l£p J ^ J i * ib-kjup o j j ^ t j l ^ M l 
^ ^ pill 4_^lij J 0 ( ^ 1 < j^l-i o) obUil BJJk p i c>« ^ 3 ( <-^J J3li 0- Bj^ ^ j>^ 
: JLij ( L^j^ (i)^ UUlfj ( 1*^ *^ 31 ^ SU3 UU J^ ^ { o^ l^ ^ti^ ( A ^ 0 ^ ^ 1 
Lii c> t^* ( f ^ >^i 'C>i^ -ii3 O-^ "*^  «^ Luilj ^ u? j ^ l oJfj U> ( j-A^> j^iiP I M * OI}5[J' 
^"ii»^ V ^ l J U ^ j i ^ U J U 'JIJ ^ j f ol^ cii (^j 
^: fj^ v^ Ut>f ^Ju 5.»UJI oJA Ji>w.<w »LuSj| DOfi ( OJUI O3J» OU^I J^«>3 ^ 3 J I I._>^ 
J«AJI j t^ l j J>3><}|3 ijoJI j j ^ 4( 4_>l^l; jf ^ J l olijAi^^ 
^ ^ UUj:^J3 O I J U J I Ji^i _ » ( J ^ l j V ^ l ^ ^ b (/*)! obU3l BJm o>^ Wj 
o j ^ ^ If liftj ( l ^ 4, gli,.ifl)t ol5>j c$> i^ SJU L4«4fUi v ^ l >^^ ^ rf^i ( "i—0^^ 
\ . r 
4 ^ j tii^jJ^b j / * ' - * ^ ' J > ^ ' > ^ ^UJI^^-<wJI J L^uJI ^ (^-^»U1 JSLiJI ol 
oijLj IJ} Oj^bUrJll^ 4-;JU)I i-i...iJ : J j i JL> L^ ^LJIj JL>^t ^c^lfiil ^r^ JjLiu^ ( 
o L j j U j Oij'^l-' r-i-^3 ' SjdH^I H^l o^^A^ 4^^! ^ ! O^jii >• J>>S3 i^^l c t^2L> 
^ 3I ^ i ^ "^^ 3* Jli«f ^Uj i ^ l ^ l j oW^I iiijh f J ^ I i i * ^ y i j«-iJI 4-cll* 
^^ JiP »LSjli ^yii^l -^-1^ 3^  f-\y^ ^J^3 ' 'i^-.'^'''''* *J I^>« J <^j >i>ij3 V ^ ^ C1U15L» «f,.a<>( 
j^i_p CH ^^ *U iji^ ^'^ J^ '•-•y W ^ i ^ '^jyi-J ^ * - ^ j cx «W M ' f^ <3^ 
^: L ^ j 4Ju-Sl .-j iP^ 
^•Lu«Sl J j ^ J I <.JLJI J 
ylj .till OjJk_« frlj^ 
^ ^>«uA j^ ( ^ 1 ^ j 4J^ Jy^ I oUuUJIj 6^lJJl o j l ^ l-^l» ^^^l 0^9 
ji>p J ^ j j l 4Ju>i j l o i ^ J ^ ^ ^ jlwi^l 6 i * ^ * t ^ l O l ^ ' ^\y*% ^ 1 ^ i^J 
.%\ OO (. J J U 4M^ OljiJJIj ' «^ i>» t i / - ^ ' ^ ^ ' 5-««j CH J^J O'i^ J ^>i .^  
\ ' 0 
c t 
i^^ —JJI *U^U c 4_-ala>ai 4-JUI*3*JI ^ ^ ^^UII o l ^ »>j« o-*>j ' ^ < jW^b 
. I j l ^ j IJULP tLwj ' i l > j oj|j»[ J£j ^>r>..>fcU <—>y 
i^l H J I of j ^ j ( >^-?*^ (9 (Ji^JJU 4^( ^.JULKJI ^ ^ J ^ of C}-» ^^ •^^ (> ( J ^ ^ 
.<-Lu)l J-^^A^ J o ^ *—i^3 
J ^ J S ) I JJu of^l ^i UjJ •M9^ J^.» IJtAj ( t^ LuJl J ^ 4J,>3AJ <fJ^ Ji^'^J^ 0! 
( Ol-^ l -^f »<M* O ^ ^ i ( ^ ' i - i ! j ^ L^jUh>JI 0J13JI o f j j of ^ ^ ( r}^h V * ^ ' 
J b f ^ l o-# SLJ^I y^ ^iHP- ' 5fj-4l ff o l^ 5)L>.j j ^ L s ^ l ^y^l O U J J ^ ^ U^3 
o j^ t t (^ i oob-* i if *-iyi» v^ J *i5^ i t>» ^ ^ju^' j ^ ^ i ^ » J *i-^ b 
.vr o* c j3U 4_J» c u i *UU 3 l U . .^  
J Ujifi^ cl. , / i ^ l | cuit^ ^ ^ - . J Sf^l coilJ U l i c ^^/i\ 4 _ } ^ ^ l l^JL> 6* ^i«liiJ 
( *iSjiii LA-^-T^J r—H^i f y ^ ^b^^ ' 1 ^ ^ ^ c ^ 4_;Us)l IJjk ^^ «JU^  j i j 4,,.ji»l>ll 
. U ^ JL3 fMjJIj tUiSl L^L> Tji^3 i U^lj jh^ >43 
( JSI3 >h-M2)l3 0j..«>Jl3 ijl \f'M ^^ JLP 14 )U J^O-J 3-44 ( ^Jy^^ »Ujil jji^f j ^ ^ l ^ i 
«->i>i;ti,; »::>^ v~3—) JL3 U-« ,/iM«!'j ^ | ^ ^^^ <>• i = ^ ' ' ' ^ i^i^ 
L ^ J - i« cL«ji^ f jtSj tj^:^^ 4( Lt^ tL ^^ i^ i "i 0 ^ ^ W' >Vf 
.0 (^ 5^Li c>d^ 
jJu j BfjJll J ^ o-« ^ ^^j ^^ ' 5f>l JLJiP 5>*.a. s l^fe ju>J u;(5 . pk i^Si 
.j_i.T ^ ^ (y^ o-i^ ^^ H \MH i LJA 6-AP» jJi* i-^'JIi 
( L-iUu^ >^.o.-L.» t - ^ U L f l ^ jb^ *yi l 13>l^ ^ l^li L^^^e^JI (> l^ >> L^ . ^ j t>^ 6^ 
»-A-fttf j A t ol^l oHi L* JSli c f^Jli^ c«ij-** i lJi ; ^1 > S ^ ' J>Jb •*-*-«»^  ^>H5 Ol^ 
UP o ^ l ^ l (C«l^ ^j3^ 4~>^ CJUJJ ( < b ^ »(y«Jjl5 v>*^^ W^ i j - ^ M ^ J-*^^ o U > 
(J Ol fj-«J» J^ ^lo <-^^*^» Oj^i-j t pi Jfi f ^ l c>-.*> J J ^ ^U 5 f ^ j 'f 5JJU*« 
U j ^ ju^^ l L«jU CJ)\J£ v^ JJI L J ^ 1 > 0; (><^ ^ ^ f V > ^ 4-i^l> oiJ^ ju» DJuk) 
\ .A 
L^uui i j ^ ^ f j-«>o Bj-iu^ 0(3 f— -^^ ^ j ^ b^^ f^  ^i Jo'W ^ j ^ j ^ ^ ^ U^^j 
\4_jJJS3 Lfjiji ,.>A>J J323i 4-J3ti w»t3ji 
^ L > O j j ^^ ^ ^ f j .-443 * ^ I p J I f > * ^ ^^ JjUa3 
,j3b OSOJI 1 > J I ja_ij J -SJ * f^ J^W-** !3^ OW^^ (cM l^ 
vuulSj ( f - * ^ i ^-*^>• cf^ r^'^b v - ^ i ot2)L> 4 ji)il>.u J tj-ttii c>* v ^ i (>j 
6 - ^ O-*) u^3i^^ OL2JL> C t-» .^x>JI ci^Ul-JU oUi«l3JI o " ^ ^ ! «-LaIb bLi3 oL>LJI 
ouL5 SfjJLI ^ t i ^ j S M I *i»^U*JI ojji Ji« ^ ^ J^j l l JjLS^ j j ^ c i-j^LuJI ^ IL i^ 
J ^ ^ l C)l^  UuLu i f^ aJI JUJ ^^.^1 cUJI o«^5 c I J U jJjll CHj>i\ J L ^ I » J U ^ ^ 
ofjUlj J-^J^ * "ii^ H'^ ^ J*3 <^^ 0^9 ' 4-«1^>'i 4_}UL 4 .inall ^^.«> <>» >-*Lxll 
^ j vl-^°>^l 4—?-^  >^ l CH *-^J^ Jti ( ^ ( i i C>« <*-«f« (ilf .^«yL>viJ| l^iU;^ ^I 6 y 
4J^ i o ^ t 4—j*l^ c^i-^ <^ J o ^ b V*^^ o U i ^ t..^ C}\ ifi-^^ ^j i 4JL f^ 4ji^l 
jLfl9{ C)l ^ : <Jti >^ ( • ^ *-Hj^^ ^ ^ 1 C>^  4i*a>G , : ) ^ O^^^ji *i^ ^->^ ^ j 
.L^ISJ J oj^ al* 5^1^ cud% »I^I 0 ^ »Luib JU^I (> v ^ Ott-ftiA^all ,>Mj 
. iA 0> < ^ j ; c citiSyji i ^jtii y->jH\ ^ l 3 ^ 
^ • 1 
L < ^ 5 ^ ,.>*-»« Jli»^ t jUl l j J i i l -^»U3 l^S i 4^JI y i i j i j jliJU 13.^1 ^ ^ .yJI 
5 l ^ l j(^j o-e J -J ' i J i o l j U l U J U J U J U < ^L**llW U^W ^}3^ ^h M^^ ^ 
j ^ j j - p MI) I V-LJS:J U ^ U ^ U ^ ^ j u i l j 4 .•j,r>ii JUL* LJ^a ^UJI ^ ^ 1 ^ L J I J " 
JJu L ^ (,>^ >-^  L>^^ C>-» ^*^ "^^ ( ^ «-^ u' ^i '^'i'»"'* (_fl> ( *l.i«A>JI v ^ ' ' i—^1^ 
. \A f o» c ^ ^ c j^H\ 0{\ J.ISJI3 4 \Y« t ^ < \ ^i ^\*% 
\ \ 
Oj^Li LAJU^ <^ |3-^ I -^Aj i LAO'^JI (i^ jS J (^^JU JiLij l^ »w» L»L>I CJSJ frLJL3JI ,x>ji 
CJLJSI^I L<i*i» LflP juu^ ^ ^ 1 L_*^l 9iA JJUJ *L»1>JI ^ UU>G "^  > v J l^V,.MI 
>LJJI cJLpi 
L^^^ J I^ JL^ -JO I^ CHJJI '*^,Ji\ \^Si^\ i^jJ fJ l - f j^ ( j^JuiJU ^LJu^i ^L^l^ ^uUDI 
<^l j l5l tjL^j ^^ 3wy0 Lfj3>l _ i LfJUj) (>»1.«MJIJ DIJJJI O J L ^ (^J^ l j-^JH^ " OJJUJI 
^L«3 < wjjl-> J ji^ JLi OJJLA« l^uj (|>« t|.iti>»il kJii^ " 0.^^ 6W <{—^ i^ jt^iiS^ I l^lJtf^ 
J ^ * i l ^,-»iJl3 U y S l j j k ^ y^» ^^1 }^^H\ i i t U ^ ^^JikJ L ^ B ^ S l a - i t U ^>J^ 
<.L..Ji>JI 4-^su^ J o^i 3jJL^I j ^ ^UJ I jx.J£ii\ lJui« J ^ j " frij.^ DJIMJI OUJUU J 
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